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En els darrers anys nombroses investigacions han demostrat que I'economia i 
la societat dels Pirineus occidentals catalans no responien, als segles XVIII i XIX, 
a un arcaisme estatic incapac de crear creixement econbmic a causa d'unes ins- 
titucions comunitaries generadores d'immobilisme.' Aquesta visió es basava en 
els minsos o nuls creixements demografics considerats com a índex d'evolució 
de la situació social i econbmica; perb no es tenia en compte les estructures 
-variants, aixb sí- que formaven un model social i econbmic fonamentat en la 
baixa densitat de població i, per tant, en una flexibilitat dels recursos naturals dis- 
ponibles, al temps que afavoria la recolocació o reproducció social de tots o la 
major part dels membres de cada unitat economica (la casa) dins el marc regio- 
na1.2 Aquest model es basava en la titularitat i/o regulació col.lectiva (amb gene- 
ració de normes) de gran part del terme i, en major o menor grau, de totes les 
activitats econbmiques, perb fent-se una explotació individual. Aixb era possible 
gracies a dos factors basics: el control de la conflictivitat interna i externa a nivel1 
local i comarcal (6s a dir, el control de la policia i la justícia); i la compatibilitat 
d'una cohesió interna, el rnanteniment de la titularitat i la generació de normes 
al sí de la universitat, amb l'explotació individual dels recursos. Tot dins una eco- 
nomia comarcal fortament mercantilitzada tant en productes com en factors que 
possibilitava processos d'acumulació, endeutament i importants moviments de 
canvi social a llarg termir~i.~ 
1. Al marge de nombrosos articles, hem d e  destacar el treball d e  BKIILGUÉ PORTELLA, 1775. SANLLE~IY SAB~, 
1776. BONAI.ES, 2003. 
2. Sobre el funcionament del model veieu BONALES, Jacinto (2003); exemples concrets del que repre- 
senta el model e n  la construcció d'un paisatge i en I'estructuració d e  I'espai veieu: BONALES, 2004a. També 
a BONALES; RAVENToS, 2001. 
3. Per aquesta qüestió veieu BONALES, 2003: capítols 2 i 7; alguns exemples també a BONALES, 20041 
Alguns autors han assenyalat que aquest model responia a la hipertrofia rariiri- 
dera de les cornunitats niuntanyenques que centraven els seus conflictes en qües- 
tions de policia niral de pastures, i que I'explotació de les miintanyes coniunrils 
responien a la riihxima racionalització per a aqiiests ecosistemes.' A caiisa del 
gran pes ramader i pastoral es formarien unes fortes cotnunitats rurals propieta- 
ries o qiiasi-propietaries bptimes gestores del territori. Ara bé, I'estudi dels 
Prepirineus mostra l'existencia de les niateixes institucions en un lloc on les pas- 
turcs tenen un pes secundari i on prima el conreu dels productes de la trilogia 
mediterrania. Cal pensar, dones, en I'exist2ncia dunes institiicions formades 
sobre un substrrit pre-feudal i definides i consolidades des de la crisi baix medie- 
val al marge de la hipertrofia ramadera, essent una clara continiiitat física dels 
Pirineus i I'repirineiis navarresos i aragonesosi. 
En el present article obsewarem els canvis a nivel1 institucional qiie es van 
donar en aquesta societat de rniintanya amb la irrupció del liberalisnie, tot i inci- 
dint en les solucions de continu'itat, fent finalrnent un balan$ del que signifiki tot 
el procés que podem anomenar de co-integració institucional. 
Semblances i diferencies de la Conca de Tremp amb els Alts 
Pirineus 
L'area dels Prepirineus (en concret la Conca de Tremp, al Pallars Jiissh), 5s 
de niuntanya niitja tenint corii a cota maxima els 2077 metres del Boumort; 
envoltada de serres per tot arreu i travessada pel riu Noguera Pallaresa al nord 
pel congost de  (:ollegats (i el riu Flamicell pel congost d'Erinyh), i al siid pel 
congost de Terridets. Els seus sbls calcaris i de  gres i el clima subriiediterrani 
continental amh fortes fluctuacions de temperatura i sequera estival i hivernal 
determinen una vegetació mediterrania de seca anlb predornini de l'alzina 
carrasca, el roure i el boix. Dins aquest territori, al segle XVIII 1 principis del XIX, 
no  hi ha les pastiires prbpies dels alts E'irineus i, donada I'escassetat del rec (des- 
tinat tot el1 a horts i m'nims camps de blats), no hi ha prats artificials. Malgrat 
tot té un pes inlportant la ramaderia, en concret el bestiar oví, explotat per les 
cases gmns de cada poble amb un doble objectiu: d'una banda la participacio 
en el coriierg, i cl'altra, com a principal, I'obtenció d'adob per a la rcfertilització 
de la terra de conreu, motiu que explica I'aprofitament de pastures i rostolls en 
forriia de ramata individuals .~ls  conreiis principals (qiie gairebé monopolitzeri 
els cainps prepirinencs) són el cereal (segulós, barreja de forment i segol), la 
í .  Al respecte vcicu els difcrents articles dins I31~~:xe.l.; Iiiti W:T; I'AII.IIRS, 1933. Així nxtLcix, pcr a una inlcr- 
prcilici<j dc lois els I'irincus ccntrals i occidcntals de la vessan1 fr-rincesri vcicu %:M, 1997. 
5. Scgiiinl cls plttntcjarnents establcrts per I%iliz<:oz 131:i.~zz, 1993. 1 [\iizoz 13i;i.sisz; Fir)itivi:ih, 1333. 
6. 'l'al i corri tairibE passü zi la Segaixi: TEUO (1995: 323-371). 
Nota: P = propietaris, S = superfície. No inclosos els terratinents. Fonts: Arxiu Municipal d e  Tremp 
(AMT), fons Arxiu Municipal d e  Sapeira, amillarament d e  1864. 
7. Evidentment el grau d'autoconsum varia d'una explotació a l'altra, perb en conjunt aquests produc- 
tes tenen una clara sortida cap al mercat. El cereal és deficitari a la zona malgral el monocultiu de les zones 
més altes; acumulat per diferents sectors socials aquest pateix uns preus rnés alts que a la plana d'Urgel1 
perb segueix la mateixa evolució als segles XVIII i XIX que els preus de la regió economica de Catalunya i 
Aragó; preus més alts deguts a la venda d'aquest producte a I'alta muntanya. El vi és el producte rnés preuat 
i venuda la major part de la producció als alts Pirineus, traciant-se les vendes fins i tot abans de les collites. 
Pel que fa a Poli es ven la major part de la producció també a I'alta muntanya perb existeix un greu deficit 
que és cobert per les iinportacions del pla i sub-Pirineus (~gei- ,  Llitera, etc.). Sobre les xarxes de comers 
veieu BONALES, 2003, i BONALES, 1998. 
8. Diferencies degudes a la combinació, d'una banda, de les estrategies d'adaptació i reducció dels ris- 
cos clirnitics, i d'altra per les opcions preses davant les característiques variables en el temps de la deman- 
da de productes en el mercat regional. Així, per exemple, a la zona plana de la Conca predomina el 
policultiu intercalat de cereal, vinya i olivera que ocupa, a Salas de Pallars el 1867 el 94,07% de la superfí- 
cie conreada; dades que per a Talarn pugen el 1880 al 89,39%. En canvi a la zona alta on  es combina més 
I'explotació agro-silvo-pastoral es tendeix al monocultiu de cereal; així a Castellet I'any 1740 aquest ocu- 
pava el 69,73% dels conreus, que pujava al 95,4496 I'any 1945; i Castellnou de Montsec I'any 1880 tenia un 
55,63% de monocultiu de cereal. L'especialització en monocultius arbustius només es va donar alli on la 
reduida mida del terme i l'absencia d'emprius impedien l'expansió dernogrifica en base a I'extensió del 
Quadre 2 
Estructura de la propietat de ve'hs de la zona plana de policultiu. 
Nota: Salas inclo~i Sensui i les tcrres que cls particulars d e  Sahs posseeixen als termes d'i2rartii~rit, 
'falrirn i 1.3 I>ol,la d e  Segur. La l'ohlri d e  Segur incloii el poble d e  Sarit Joan d e  Vinyafrescal i cl Lcrriic 
d e  <;rnrniinLill, així com les tcrrcs clue cls paiziculars d'aquests posscekcn al Lermc d e  Salas. I'n)p = 
propietaris; Sup = siil>erfície. 1:onts: Arxiu Municipal d e  Salas d e  I'alhrs, amiküi'ariicrit d e  1867; ,2rxiii 
Ll~~nicipal d e  la I>ol>la d e  Segur arnilkiranient d e  1853 i amillarrtnicn~ d'hrrimiinl d e  186.í: AMI'. fons 
Arxiii niunicipal d e  Lllriniitjana, amillriran~ent d e  1862. 
L'estnictura social és similar a la que trobem als alts Pirineus: una o dues grrins 
cases (explotacions agro-silvo-pastorals) a cada poble, un grup de cases rriitjanes, 
i la resta de cases petites que no arriben a ésser aiitosiificients i qiie han ci'anar 
3 jornal o realitzar inigracions estacionals."' 
Vistes aquestcs qüestions, cal preguntar-se perqutt hem de considerar acliiesla 
zona dins la Catalunya en franc alou pagesa i comunitiiria. Per respondre cal 
observar les principals camcterístiques de les mstitiicions, en concret el fiinciona- 
nient del regini senyorial, les institucions polítiques i adnunistratives i la jerarquit- 
zació dels drets de propietat. Des del punl de vista del regim senyorial els terriies 
del I'repirineii occidental catala pertanyen al "país de qii6~tia";~' aquí els seriyors 
riiodcl de conreu prcd:>iiiinün~; així a I'uigcercós I'any 1716 el 100'K~ cic la superfícic conrcada scguia cl sis- 
tenia dc policultiu a l)ancals intercalats, perO I'any 1840 present:iva iin 22,511Hi dc riionocultiu cte viriya. 
1Yalii.n lmnda t'uiriionyons, rlue arribaria 11 despoblar-se i~rslladant-se In població a la I'obla de Segur, pcis21, 
del 60.<>0!>!1 de policuliiii I'liny 1741) 31 77,60!>0 de riic~nocul~iu d'olivc~i I'any 1810 gr3cies. sense dul)ics. a Ics 
car':ictcristi<~ues d:~ii'icrtarió i pcndent dcl redu'i~ tcriiic. I.cs dadcs s'lian extret de Ilou,zi.irr, 3003. 
O. Solxe les caiactcrísticlues del ininoritari accés a Iri [era de fr:ornia conirac~ual vcicu 13ou~i.iis. 2001. 
10. '121 i con1 cns rrioslren pel I'alhrs S«biri 1311i~c;i.fi I'oi<i.i+i.ia, '1995; o per Andorrü (:~&ii,ti)ii Boviiil, 2001. 
11. Sobre les característi<lucs de les scnyories d':clucsts teintoris de qüCsiia veicu algunes considciricioris 
a ZIW. 1907: i8, 1.ij-i.i6, i53; i Sl!ili(~? 1998: 18-19, Sobre la qükLia al L'rcpirineu R~~AI.I!s ,  3003: 3 i0350. 
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només cobraven rendes de la participació sobre el delme i la qüestia,12 si bé en 
alguns casos compten amb Quadres senyorials i era molt general la possessió del 
domini directe sobre els molins. En tot cas no hi ha capbreus, i els que es docu- 
menten són més llevadors de rendes que capbreus prbpiament dits, no existint, 
doncs, un control o domini sobre la terra. Pel que fa a les institucions polítiques 
i administratives, com arreu la universitat juga el paper predominant; aquestes 
s'organitzen en institucions a nivell local de caire assembleari (el Consell General) 
i a un nivell superior en consells de val1 (Consell General de Baronia) amb l'ob- 
jectiu de crear normes (Ordznacions) per l'aprofitament dels recursos col.lectius i 
per a solucionar problemes de diversa índole.13 Els Consells Generals locals creen 
normes d'obligat compliment per a tots els residents al terme sobre ús i aprofita- 
ment dels espais col.lectius, perb també sobre les terres particulars, a més d'altres 
aspectes de la vida econbmica. Mitjangant la norma creada, la universitat contro- 
la la policia: el batlle és un doble agent del senyor i de la comunitat, en fer com- 
plir la norma comunitaria sota el poder executiu atorgat per la justicia senyoria1l4. 
Sense entrar en més detalls destacar que les universitats tenen ple dret de definir, 
sense participació senyorial ni reial, els seus límits, podent-se agregar o segregar 
sempre que sigui dins una mateixa baronia, encara que poden pertanyer a una 
institució supra-local malgrat no ésser de la mateixa baronia.15 
Perb és en els drets de propietat on veiem clarament el paper predominant 
de la universitat; els béns de transformació (molins, forns), estan sota el control 
de la universitat, ja en ple domini (per conquesta histbrica), ja per concessió 
reial de les aigües (els nous o els establerts a precari per demanda de les uni- 
versitats en evitar potencials problemes amb els senyors), ja posseint el domini 
útil, com és general a catalunya;16 així mateix infrastructures com les segles de 
rec són de la universitat, per herencia histbrica o per concessió reial.I7 D'altra 
banda, i aquí recau el més important, les terres col.lectives són en franc alou reco- 
negut pels senyors a favor de les universitats, o tinguts per aquestes per posses- 
12. També anomenada talla o fogatge 
13. No incidirem sobre aquestes institucions; pel Prepirineu ens remetem a BONALES, 2003: capítol 3, i 
algunes reflexions a BONALES, 2002. Per les comarques pirinenques BRINGUE PORTELLA, 1995, SANLLEHY, 1996, 
i PIQUÉ BADIA, 1998. 
14. Quan la comunitat enira en conflicte amb el senyor (normalment aquest mitjancant els arrendataris 
de rendes), el batlle gairebé sempre esta absent o malalt, exercint el paper de jutge el regidor primer. 
15. És el que va passar amb alguns termes del Comtat d'Erill quan el senyor va vendre les jurisdiccions 
de la Terreta entre finals del segle XVII i principis del XVIII. Algunes comunitats, malgrat quedar fora de la 
jurisdicció del comtat van mantenir la seva presencia a la universitat de val1 del comtat (que inclo'ia la 
Terreta, la Vall de Boí, la Vall de Cabdella i la Col.lecta de Llevata) fins que al darrer quart del segle XVIIl 
Aulas i Torre de Tamúrcia es van separar de les institucions del comtat degut al plet que enfrontava els 
pobles amb el comte (al respecte hi ha referencies a I'Arxiu Notarial de Tremp IANTI, llibre 173, folis 74v 
i 79 de I'any 1778). 
16. Al respecte veieu OI.IVARES PERIU, 2000. 
17. Sobre els conflictes per les aigües i la seva canalització per la universitat veieu BONALES, 2000. 
si6 irriniernorial sense títols ni accions al contrari, de tal manera que poden cotri- 
prar i vendre, arrendar, ernpenyorar, permutar, hipotecar, concedir drets i treiire- 
'n o crear empriiis sobre dits bens col.lectius, així com sot>re els bens dc 
transformació agraria (en cas de possessió del ple ciornini sobre aqiiests darrers) 
sense Ilic2ncia ni perriiis i sense pagar res ni al senyor ni a la corona.18 LIi terra 
del ternie es, en darrera instiincia, de la universitat, que dispoaa a voliintrit dels 
béns ronecs. Igiialment, els béns individuals dels pagesos són en franc alou 
(excepte en les relacions contractuals entre ells) reconegut des d'antic o b8ns 
col.lectius consolidats corn a particulars pel temps (mitjancant I'aprisio, presura i 
ornnes cause)  en iina zona on la terra susceptible d'ésser conreada 6s major que 
als alts Pirineiis. L'ernfiteusi, doncs, no existeix més que com a un contracte entre 
dues parts i és francarnent minoritZiria.") 
El que més volem remarcar és la similitud, si no igualtat, del sistema socio- 
econbniic (des cl'un punt de vista institucional i d'evolució cl'estructures) del 
Prepirineii amb el dels alts Pirineus. Des de la crisi demogriifica del segle XIV (i 
tenint en cotripte I'exist6ncia com a subsuat d'herhcies de sociabilirat anteriors), 
i de fortna consolidada al segle XVI, ens trobem amb una societat ben definida 
que es basava en el control de la derirografia, dels recursos naturals i de la poli- 
cia i justícia locals. Una societat, doncs, de baixa densital de població, anib unli 
població fliictuant a l'alga o a la baixa segons la situació econbniica regional, que 
ve nrodulada per una política de les cases i de les cornunitats nirr~ls anib dife- 
rents rriecrinismes pel control efectiu del nombre d'explotacions econbrniclues 
(cases) rnitjangant el sistema de siiccessió (herencia iiniversal indivisa, pera arrib 
nrecanismes de recolocació dels altres fills dins el terme, la comarca o la regió, 
convertint-se l'enugració dels cabalers en estnictiiral); el control dels drets polí- 
tics i econ6mics dels noiis vinguts o dels fills no hereus (amb la regulüci6 del 
dret de veinatge anotnenat afillament); i el control del mercat dels béns inclivi- 
dualitzats o propis de les cases (amb fórrnules cotn la fadiga del comú, la qiifs- 
tia cornunal sobre bens col~lectius individualitzats venuts a forasters, o 
l'acollanient dels béns rbnecs). Sense oblidar el control dels recursos natiirals i 
llur explotació arnb la creació de normativa sobre els béns individualitzats i no 
individualitzats (anib priictiques con1 bannir el terme o la creació de nortriritiva 
específica sobre els béns de titularitat col.lectiva); i el control de policia local 
i la justicia per tal de fer efectiva la normativa. 
18. 1:vidcnirricnt existcixcn excepcions, cspccialiiient pel que fa iils dcspohlats; aixi cls scnyors tcricri 
en doriiirii ~c~~itorial  a Uriiarri (dcl duc de (:ardona-Medinaceli), Montllotxir (del Bar0 d'l:rolcs), Arhul (rlc 111 
(:oriiandii de S~istcrris) i de (hr-reu (del Par6 cl'Ahclla després d'un proc¿.s a la llcial AudiCnria contra les 
univcrsiiats de la baroriirt d'Al,clla). Menci6 aparl 6s el a s  d'lsona, on scriit>la que es va fcr un cstahlitiieri~ 
enifitcutir col.lcctiu de tot el tcrme als hahiiants per 10 lliures anuals setise poder rot>rar riirii, a la pririicri, 
el Iluisriic. 
19. (:o111 %leir: assenyalac riies arnunt. (IIouh;.~cs, 2001). 
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Tot plegat ens mostra l'existencia de petites comunitats rurals, amb uns recur- 
sos, al Prepirineu, forga flexibles (que permeten l'increment de la superfície con- 
reada o el canvi de tipus d'aprofitament) i que basen les seves explotacions en 
l'aprofitament individual dels recursos perb sota una titularitat (en part) i norma- 
tiva col.lectives. Aixo implica una cohesió interna de la comunitat a través de la 
negociació continua formal i informal de tots els seus membres per tal d'assolir 
les seves necessitats i interessos, i un control mutu que abastava tots els actes 
quotidians. No s'ha d'entendre aquest sistema com a generador &una suposada 
igualtat social i economica de les cases que formen les comunitats rurals. Tot el 
contrari; aquest sistema de negociació, explotació i titularitat genera fortes des- 
igualtats internes (amb forga dinamisme), i es va mantenir com a viable fins als 
segles XIX i XX, facilitat per l'emigració tradicional que pateixen les comunitats; 
una emigració per baix en les fases de crisi, una emigració vertical i contínua dels 
cabalers de totes les cases, i una emigració per dalt de les principals cases en el 
seu procés d'ascens social i creixement patrimonial; més dinamic aquest procés, 
pel que sembla, als Prepirineus que als alts P i r i n e u ~ . ~ ~  Els grups socials domi- 
nants, donat que el mercat de forga de treball és molt restringit i que no tenen 
un control efectiu del factor terra, tendeixen a portar a terme estrategies econo- 
miques basades en el comerg i en el ~redi t .~ '  
És evident que amb el Decret de Nova Planta es produiran canvis, perb cal 
destacar sempre la continuitat de les institucions de forma d.legal o no legal. Així 
mateix, predominara la norma a la llei encara que en ocasions, quan la negocia- 
ció dins la comunitat rural es trenca entre sectors, s'acudira a la llei tot i tornant 
a la norma quan les tensions es relaxen o apareixen problemes amb agents exte- 
riors. Aixb és facilitat pel fet que el sistema és defensat davant els senyors absen- 
tistes i davant els corregidors per les elits sorgides del marc comunitari que fan 
funcions d'assessorament jurisdiccional i corregimental. 
Cointegració instituciond i ruptures del liberalisme 
El liberalisme porta a terme unes reformes legislatives que suposarien, en cas 
d'aplicar-se sistematicament, un trencament radical de totes les institucions i 
estructures als Pirineus i P rep i r ine~s .~~  Pero si des d'un punt de vista econbmic 
hom pot parlar de cointegració lenta i continua des d'una economia moderna de 
20. BONALES, 2003: capítols 2 i 7. 
21. Igual com a d'altres irees de muntanya europees. Per als Alps veieu F O ~ A I N E ,  1774. 
22. Els canvis en conjunt a la zona es detallen a BONALES, 2003. Per a la desamortització eclesiistica veieu 
SOLSONA SORROSAL, 1774. Per la desamortització civil BONALES, 1797. Per I'alienació de la gestió, els plans d'a- 
profitament forestal i I'evolució de I'aprofitament a BONALES, 1997: 527-595. Per al Pallars Sobiri, pel que fa 
als comunals i a les societats veinals, un exemple a GIL, 2000. I!na visió de conjunt de les societats veinals 
al Pallars Sobiri a ESPIAL., 2001. 
miintariya rnercaintilitzada cap al capitalisme que noriiés té rnornents cle trenca- 
ment irnportant a les decades de 1720-1730, des d'un punt de vista institucionlil 
tainbk hem de parlar de co-integ~ació.~' Així hem de constatar l'existhcia &unes 
institiicions i riiecanismes d'articulació del sistenia comiinitari d'Antic R2giti1, i 
davant dklls unes mesures revolucion~ries liberals; entre ambdues es van donar 
unes solucions de cointegració que podem resumir en tres blocs: uspectes polí- 
ties i jurídics; la propietat i gestió dels béns col.lcctius; i la transformació clels 
drets de propietat particular. 
Murc polític i j~crídic 
En prinier Iloc hem de tractar del marc polític pero més enlla de la iriipor- 
tancia del carlisrne, integrisme i republicanisme com a moviments de dissid2r1cia 
i les postiires al respecte a la zona, volerii endinsar-nos en I'evoliició de les ins- 
titucions, en la creació del marc de participació i ad~ninistració.~~ Iil marc Kisic 3 
nivel1 local dura]% I'Antic R2gim era el Consell Generril. Evidentnient tenia uri 
a i r e  basicament econbmic i social, pero no podern obviar el seu pes polític en 
una dualitat inseparable. Aquesta participació, amb el liberalisme, com ariib la 
Nova Planta, qiiedava esborrada legalrnent, instaiirant el sufragi restringit en els 
diversos ariibits iinstitucionals - admnistratius, quedant en mans d'uns pocs la 
capacitar política de decisió. D'altra banda, fins la revoliició liberal el següent 
tnarc polític i adnqinistratiu que lligava el rnón local arrib I'estat era d'abast coriiar- 
cal: el corregidor (governador civil i militar) i la delegació de rendes. Si el segon 
esa nierament adrilinistrador d'impostos i rendes escancades, el prirner exerciri la 
representació estatal amb poders polítics, rnilitars i judicials. Pero donat e1 seii 
osigen foraster, desconeixedor de les lleis catalanes i dels costiinis pirinencs, csta- 
va envoltat d'un ,crup d'assessors jiirídics fills dels Pirineus que eren qui, a darre- 
ra instlncia, feieri i desfeien, segons ús i costum del ~aís.~5 
23. Sohrc la base ichrica i un cxcniple de la cointegi'ació del capitülisrric veieu 1301 (:iiai~i>, 1991. h1:ilgi.a~ 
que I'airihacia de la rü::rctcra a la (:anca de lrernp ;I la decada de 1870 provoca uri iricrciiicrit consicler:it~lc 
tle les ~iicr~riclcrie~ for:isieres als rncrcais de riiuntainya, no es van produir cünvis iiiiportanis en les csiriic- 
turcs cconi)tiiiques fins al segle XX, cxccpte, 6s clai; la iniportant dcsiiipiialirzaci6 pagesa que i~trisva21 
capiiril del iii6n rurül coriirircal cap a I'exterior, fonrrnicntalriicnt urbi. I'cr ricliiesta c~üesiió ens reriiclcrri rc 1ii 
noslrri icsi tloctorril. Kr~cai'ü que els gmns canvis del segle XX pricti<'ariicril no han csiai cstudiats riiCs qiic 
parcialiiieni, sí que s'ti;i trebüllat en sectors específics i, mes generrils, pcr a la segonri irieibit del seglc. Vcicu 
entre tl'aiiscs Viciroo Rii 's,  1990, '~~i~ii~i1131ii.i.A M i ~niri,, 1990, o RONAI.I!S, 20O'íc. Pcr a la scgona iriciiol dci 
scgle Cs d'ohligüda lectiira el llibre Ai.i~ob~A, 1999. 
k í .  Sobre els iriovirricnts de dissid?ricia a la zona vcieu An\itis<;oi. Sic(;<, 139%. 7'ririit>C a i2ii%?:isi;r):, Sicrii, 
1993h. Sot>re 13 dissidi.ncia respecte a I'esidt en les lrees dc niuntanya propcres a (:üiülunyii veicii 'l'iiii,o\, 
1988. O cls cliferents aizicles dins IIul~hrr; RIICNE.~; I1~ii.iiEs, 1993. 
25.  "Por lo comt~rz cí qiul es tryz nzilitc~r ignorunú: clel dr6, cnexpt~o, y sin conoziii,t" cdgzc~~o sil el niunelo 
politieo. .Y usi es preciso qire se L!U&L p¿trct el despucbo ¿¡e t ~ n o  de los I~ocos Abogc4~los rle ctcjicellct CEllct lclc 
'li.eriipl qtre eiz clrcse clc Assor Dcdze zcnpupel ricspotico en el T I Z ~ Y Z ~ O ,  .y conlo qt~crlqi~ierc~ cjue se eliscrprtrii este 
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La solució de cointegració, en quant a política local, passa per l'adaptació del 
Consell General en juntes veinals (encara que no reconegudes oficialment), que 
tendeixen a donar una veu única de tota la comunitat davant els districtes muni- 
cipal~. Donada la petita mida de les comunitats, l'estat liberal crea la figura del 
districte municipal que agrupava tot un conjunt de pobles en una sola adminis- 
tració política, segons la llei d'ajuntaments de gener de 1 8 4 5 . ~ ~  Aixb significava 
la perdua de capacitat d'actuació de la comunitat rural en referencia a que algu- 
nes podien arribar a no tenir cap representant dins la corporació donat I'elevat 
nombre de nuclis, o no tenir majoria, havent d'acceptar la normativa imposada 
per altres pobles; sense oblidar que moltes comunitats que ara formaven un únic 
districte municipal tenien conflictes seculars pels límits i drets  comunal^.^' Per tal 
de fer front a aquest problema es va minimitzar la mida dels districtes municipals 
rnitjangant el frau en les dades demografiques, com queda pales al cens de pobla- 
ció (quadre 3), una actuació més dins el que venia essent i seria la doble visió, 
real i oficial, del món rural de m ~ n t a n y a . ~ ~  
encargo esta regularmti? enhzado en ella, y en otros pueblos del pa rtido con l...] parentescos, suele suzeder 
que en la administracion de Justicia se mezcian frequentemenre algunos respetosparticulares". Respostes al 
qüestionari de Francisco de Zamora, Arxiu Nacional de Catalunya, microf. 99 corresponent a Biblioteca Real 
de Madrid, sign. 1676. 
26. Aquesta mesura suposi la supressió del 55,7 % dels municipis de la província de Lleida, fonamen- 
talment situats als Pirineus; BIJRGUEÑO, 1995: 202. La grandatia dels municipis, segons el nombre d'habitants 
fou una constant preocupació dels governs que el 1845 suprimiren tot municipi amb menys de 160 habi- 
tants justificant-se en la reducció de la despesa pública i la funcionalitat administrativa. Un exemple bptim 
per al país basc a DiAZ DE ARCAYA, 1919. Posteriorment, amb I'intent de reforma municipal de 1868 es va 
intentar reduir encara més el nombre de municipis passant, a la Conca de Tremp, dels 29 existents des de 
1845 (83 termes al segle XVIII) a només 17 (projecte de gener de 1868) o 16 (projecte de febrer de 1868): 
BONALES, 2003: 118-120. 
27. Entre els conflictes que als segles XVlII o XX van ambar a la Reial Audiencia cal destacar Isona i 
Covet (municipi d'Isona); Serradell i Erinyi (municipi de Toralla); Puimanyons i Sant Joan de Vinyafrescal 
(municipi de La Pobla de Segur), o Moror i Alzina (municipi de Sant Esteve de la Sarga), sense comptar que 
els que es van solucionar fora de la reial audiencia afecten a la major part de pobles de la comarca. 
28. Sobre el frau generalitzat que consolida la cultura política del 'pak miserable" veieu, per la cornisa 
cantibrica, DOM~NCUEZ MART~Y, 1996. 
Quiadre 3 
Habitants en cada poble cap de municipi, i pobles limítrofs. Exemple. 
, . l1>r:111:1 1 91 
'~oztllola 72 511 531 571 76 
Nota: I;n:i anhlisi més acurada, i origen d e  la laula a U o ~ ~ i . i i s ,  2003. 
I"n segon Iloc, un cop formats els districtes miinicipals, es va doriar un cahc- 
ter tneranient adtninistratiii a l'ajuntatxient, tot i formant-se les dites juntes veinals 
a cada pol~le, i escollint d'l a 3 membres com a representants de cada comuni- 
tat davant l'ajuntanient, sistema que hem pogut veure continuar en alguns rnuni- 
cipis fins a la decada de 1390.29 
I'el que fa al seson rnarc territorial el liberalisme allunyh el marc polític de 
decisió i el situ2 a Lleida, el que feia que les inflii?ncies de l'elit conlarcül s'a- 
lliinyessin. Pero la posada en mama d'ilna xawa d'influencies, clientelar si es vol, 
que iinia política, negocis i relacions farniliars solucion2 el problerwa, essent 
Pascua1 Madoz. un element clau per a la integració política en els primera 
moments, pero recaient la consolidació en mans de les elits cornarcals procedents 
29. 1'cr cxertiplc a Sant Iisleve de la Sarga, roriipost per 10  rintics ajuntaiiicriis ;tgregüts, i üriib riornCs 
cinc. rcgidors. Aqucsic.; cararterísticlucs, i el funcionaiiienl de les juntes veinals van fer qiic gairet>C no s'c- 
Inborcssin ordenanres iiiunicipals (que rtfectürien ;I rotcs les coiiiiinitais del niuriicipi), clat>ortini 13 norma- 
tixi t>3sica les juntes a l  riiarge dcls ajiinlaments. 
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de llAntic Regim i les noves elits sorgides del procés d'ascens social de principis 
del segle XIX que substituiren la noblesa ernigrada30. 
Pel que fa al marc jurídic ens centrarem en dos aspectes, la capacitat jurídica 
de la comunitat rural i els mecanismes d'imposició de normes de dita entitat. La 
universitat d'Antic Regim tenia plena personalitat jurídica; podia defensar els seus 
interessos ja com a actora ja com a defensora en les diverses instancies judicials 
i exercia dita capacitat al llarg del segle XVIII i principis del XIX tot i pagant-ho 
mitjan~ant l'endeutament col.lectiu, venent parce1,les de terra col.lectiva o con- 
cedint drets de guarda o ~eda t s .~ '  Aquesta capacitat de defensa dels interessos 
col.lectius desapareix, en gran part, arnb el liberalisme. Les comunitats per si 
soles no podien accedir a la justícia, ho havia de fer l'ajuntament del districte 
municipal arnb autorització del Governador Civil provincial previ acord a favor 
de la Diputació Provincial: calia l'aportació de proves concloents i demostrar la 
capacitat economica de fer-se cirrec de les despeses judicials. La solució de coin- 
tegració passava per diverses vies: l'acceptació de la normativa liberal sotmetent- 
se a l'acord o denegació de les autoritats superiors;j2 l'actuació, en el seu cas, de 
les societats veinals en lloc del poble o m~nicipi;3~ en els conflictes entre comu- 
nitats dins d'un mateix districte l'actuació del jutge municipal arnb testimonis 
d'homes bons i edicte final de l'al~alde;3~ i el més comú, la utilització de la con- 
30. Encara s'han de fer treballs de base sobre aquesta problemitica, pero hi ha prou referencies a la 
bptima articulació en diferents documen~s, com la correspondencia de Pascual Madoz arnb ajuntaments 
(amb I'ajuntament de Tremp a I'arxiu del Patronat Municipal Josep Lladonosa d'hlguaire), les sol.licituds d'in- 
clusió al cens electoral d'habitants de diferents pobles per part de les elits comarcals (Ilibres dactes de la 
Diputació Provincial de Lleida), o directament en diferents actes dels protocols notarials donant fe de denún- 
cies del funcionament del sistema electoral (hi ha molts exemples a I'ANT.). 
31. Fonamentalment mitjancant la imposició de redelmes que prenen una gran rellevancia al segle XVIII. 
Al respecte veieu BONALES, 2003: 297-315. Sobre l'endeutament col.lectiu en general a Catalunya veieu 
OLIVARES PERIL., 2000; o GIFRE, 1996. 
32. Així trobem al jutjat de primera instancia de Tremp plets que van enfrontar Palau de Noguera i 
Vilamitjana el 1843; Riben i Castelló d'Encús el mateix any, o Vilamitjana i Montesquiu I'any 1844 (Arxiu 
Municipal de Tremp, fons Arxiu del Jutjat de Primera Inslincia, Llibre registre de causes). 
33. I-Iem de diferenciar clarament entre Societats Ve'inals i Juntes Ve'inals, ja que les segones són juntes 
il.legals o no legals en forma d'assemblea de veuis, i les primeres son societats amb personalita1 jurídica que 
s'han creat per adquirir (a la desamortització) o mantenir béns col.lectius. En aquest sentit, al marge de la 
desamortització es van crear societats seguint el següent procés: un o alguns veins fan expedient de domi- 
ni sobre un terreny abans col.lectiu (segons terminologia del XtX, comunal), reconeixenl-lo I'ajuntament 
com a propietat privada d'aquest veí. Un cop reconeguda la propietat per part d'aquest, s'inscriu al seu nom 
en el Registre de la l'ropietat (o s'escriptura a la notaria), i després es crea una societat arnb la resta de ve'ins 
fent-los partícips d'una past indivisible de dits terrenys. Entre d'altres destaca el cas d'lsona (Arxiu Notarial 
de Tremp, llibre 15, foli 98 de 1849). 
34. 6s el cas, per exemple, del conflicte sobre emprius entre els pobles d e  Beniure i Caslellnou 
de Montsec, al municipi d e  Sant Esteve de la Sarga, que fou solucionat per aquesta via arnb confir- 
mació per edicte de I'ajuntament I'any 1935 (Fons documental de Sant Esteve de la Sarga, Edictes, 
sense classificar). 
cordia amb Srbitres d'altres comunitats com tradicionalriient es venia fent, evitant 
així arribar als t r ib i inal~ .~~ 
Dins de h dicotomia entre llei i norma que es venia donant, i'exercici cle la 
justícia, és a dir els mecanismes per a Ser efectiva la norma, requeia en nians del 
batlle que com kiein dit era el represelntant del senyor jurisdiccional alhora que 
tiiembre actiu de la cotniinitat sural havent de fer complir les normes dictades pel 
Consell General. La resolució del batlle podia ser apel.lada a la cúria senyorial. 
A<liiesta, excepte en el cas del Marquesat de Pallars, estava presidida per lhsses- 
sor jiirisdiccional que era, sempre, un niembre destacat de l'elit conx~rcal qiie feia 
predominar 1'6s , estil del país a la llei general. El liberalisme trenca tot aqiiest 
entrarnüt en centralitzar i assumir el poder judicial I'estat; pero a nivell local es 
tiiant6 el control tradicional tot i canviant el batlle pels jutge i fiscal municipal 
(del districte i no de cada comunitat, aix6 sí), que fa& el mateix paper de jiuar- 
di8 de la norrna comunitaria. Pero es trenca anib el mode anterior a nivell coniar- 
cal en instril.lar-se el jutjat de psimera instancia que fas2 predominar sempre h 
llei liberal encara que tenint en compte la consue~ud local. En tot cas aqiiest jut- 
jat era poc utilitzat en els conflictes entre cotniinitats, solucionant-se els proble- 
nies, com heni dit, majoritiiriament al rnarge de les noves institucions. 
Bropietut i gestió dels b&s de les ztniversituts 
El que ha estat considerat corn el psincipal atac del liberalisme a les estnictii- 
res comunithries és el procés de desamortització i l'alienació de la capacitat de 
gestió dels espai:; col.lectius. Com heni dit, les muntanyes i en general totes Ics 
terres no prbpies de les cases pertanyien a la universitat, ja en franc alou recone- 
gut pel senyor jurisdiccional, ja corn a possessió immemorial gairebé rnai discuti- 
da pel senyor, sense pagar cap carsec per l'ús ni sirnilars3" Sota aquests títols la 
universitat venia, comprava, hipotecava, arsendava, repartia, etc. béns considerats 
com a col.lectius tot i gaudint de la seva possessió plenament, corn r i  propietaria, 
fent cas orrús a les restriccions al respecte que irnposava la Nova Planta.' Aquesls 
35. SOn ril>~indarii:; els casos que opien pcr aquesta via, corii l'ahiii-litgc de 1842 criirc (hsiellrioii clc 
&loritscc i Sant Kstcve de la Sawn per la pcissessió d'una porció tlel Lloniscc i I'enipriu; el de 18 i? criirc 
'l'rilarri i I'alau de Noacera pels Iírtiits dels tcrnics; el del rriateix any enire Orrii i Areny pels criiprius de pas- 
iurcs; o la <:onc¿irdiü cntre Orcn~i i Suterranya per les pasturcs i llenyes (reciificada el 1848) o entre l'alrirri 
i Sanki I:ngr9cia el 1860 per l'afikiliicnt dels terriies (AN1'., protocols diversos). 
36. Scihr-e cl carieter de franc ~ i l o ~ i  veicu, enirc d'altres ot>res seves, 131iixc;i.r; P(>HI'I.:I.IA, 1998. A la (:rir~ca 
de 'l'rcnip hi ha reconcixerneni de possessi6 en time alou als tcrnies del Mrirqucsai de I1allars i Vescoriicai 
dc Vilaniur, a la Baroriia d'Ahcllri, a la Baronia d'Orcau, (:laverol, etc.; i rcconcixcriienr de franqueses, pri- 
vilegis, Iluicions i altres a Treri~p, 'l'alarn, OrI'ii, I.liriiiana, (hsiisseni, Raronia d'lirtiles, IVüroni:i cIe Mur, clc. 
37. Són nc>riit>rosris els docunients al respcctc; per exeniplc entre 1721 i 1855 localiizcrri als proiocols 
de I'Arxi~i Notarial de 'Ii.ernp un total de I"t vendes de terrcs pcr part d'univcrsiiats a la (:orla i 11 vcndcs 
:i c:irt:i de grcicia. l a  clocurncnkició cns proporciona tanihé riolícies de crcricions d'erriprius corii la verid:i 
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títols, especialment pel que fa al reconeixement de la possessió en franc alou de 
les muntanyes, donaven, dins'el marc jurídic d'Antic Regim, un grau de propietat 
molt superior a d'alues títols (com els feus senyorials donats per la Corona o altres 
senyors) que s'identificaren corn a propietat plena i particular en el nou marc jurí- 
dic liberal. Així, igual corn a Galícia es van aglutinar totes les diferents formes de 
possessió de béns col.lectius identificant-los corn a cornunal~,~~ a Catalunya es van 
considerar corn a iguals els espais sotmesos a l'usatge Stratae concedint llur ús i 
empriu (aiia on l'empriu és igual a ús i aprofitament comunal) a les comunitats els 
senyors i rei, i els espais posseits en franc alou per les comunitats (on l'empriu no 
es refereix a ús i aprofitament comunal, sinó dret d'ús sobre els béns col.lectius 
d'altri). D'aquesta manera, tots aquests béns col.lectius van ser considerats corn a 
públics seguint l'ideari jurídic predominant de primacia del dret roma i germanic, 
oblidant-se de la llei consuetudinaria i de l'evolució mil.len2ria dels drets de pro- 
pietat del marc jurídic de 1'Antic Regim.39 Com a tal es van considerar fins a finals 
del segle XX, quan per solucionar els continus problemes a les terres gallegues 
entra també en joc la consideració de muntanyes veinals en ma comuna (al cap i 
a la fi també públiques), sense desenvolupar-se la llei a les comarques catalanes.*O 
Aquesta titularitat pública afecta les muntanyes que o bé van ser declarades 
d'utilitat pública, o bé no es van privatitzar, donant-se una clara indeterminació 
a l'actualitat en la resta que, en cas de tornar a tenir interes econbmic efectiu els 
dits terrenys, provocara algun conflicte.*l 
del dret de la universitat d'Espills a favor de la d'Esplugafreda en una partida del seu terme a principis del 
XVllI (Delegació de Lleida de Medi Ambient, Expedients dels tseballs de rectificació del Cataleg de Monts 
d'Utilitat Pública, Espills); de vendes a carta de gracia de totes les muntanyes &una universitat com és el cas 
de Comiols a favor de la universitat de Conques el 1750 (redimida la carta de gracia per la universitat de 
Figuerola d'Orcau; Atxiu Historic Comarcal de Balaguer, Protocols notarials, 16.1.1., foli 310v i següents ); o 
compres e n  dates tan tardanes com 1819 i 1822 en que el Comú de vei'ns de la Pobla de Segur adquireix 
terres de rec al terme (ANT., llibres 248 foli 162v i 250, foli 3). 
38. Una bona síntesi de la qüestió a ARTIAGA, 1990, i a ARTIAGA; BALBOA, 1992. 
39. Considerats béns públics i per tant dels ajuntaments, sense tenis en compte la dissociació existent 
des d'antic entre ajuntaments (merament administradors) i universitats (amb institucions propies) i que 
queda pales abans de la Nova Planta (per exemple amb la dualitat d'institucions a llocs corn Conques on 
I'ajuntament estava format per tres bragas: el militar, l'eclesihstic, i el tercer estat compost per tres veins 
nomenats pel Consell General; evidentment I'ajuntarnent no tenia cap poder sobre els béns col.lectius que 
estaven sotmesos a les decisions del Consell Gener-al i, corn a molt, a la normativa general establerta pel 
Consell General de la Baronia d'orcau), al llarg de tot el segle XVIII (amb actuacions diferenciades dels regi- 
d o r ~  d'una banda i deis Consells Generals d'altra, encarregant-se els prirners de les qüestions ficals i, con1 
a molt, dels arrendaments de béns de propis corn molins i herbes sobreres, i els segons regulant tata la nor- 
mativa referida als béns, les vendes, etc.) i fins i tot al segle XIX ja mitjangant les juntes veinals, ja consoli- 
dant-se les universitats com a Cornuns diferenciats dels ajuntaments, com és el cas del Comú de Particulars 
de la Pobla de Segur. Sobre aquesta qüestió, molt tractada en la nostra tesi doctoral: BONALES, 2003. 
40. Sobre la importancia d'aquesta llei a Galícia veieu GRUPO DE ESTUDIO DE LA PROPIEDAD COMUNAL, 2004. 
41. Gran past de dits terrenys no han estat inscrits al Registse de la Propietat; segons el cadastre foto- 
grific de 1959 la titularitat és forga complexa. Considerant el total dels béns col.lectius a miijans del segle 
La desarnortit~ació havia de suposar un trencament sense continiiitat del sis- 
tenia comunitari, pero el seu resultat, quant a les muntanyes, fou &una riiíni~ria 
privatització (q~iridre 4). Els principals espais van ser exceptulits de la venda coni 
a nlonts cl\iiilitat piíblica, i de la resta, el principal problema amb qiie es va roprtr 
l'adniinistració fou el desconeixement de dits terrenys. Ihvant d'aixb Hisenda va 
declarar en ven& les miintanyes que els ajiintaments havien demanat exceptiiar 
per aprofitament comunal. Malgrat tot, la majos part de terres col~lectives no van 
ser conegiides una part fins a principis del segle XX, i i'altra part fins al cadüstrc 
fotogrAfic de la dl&cada de 1950. 
Qundre 4 
Resultat del procés desamortitzador de terres col.lectives 
a la Conca de Tremp 
Hectarees 010 sobre el 010 sobre la superficie 
total col.lectiu total de la Conca 
(:oriipies per societats veinals 
IixccpLuaLs com a M .  1 l .  1). 
tisce[>L~iats per Aprofilament 
3$23 0:: 1 <62 'if: 
Kesia d'espai no proccssal i crrors I 22317 I $3,7.., 'fi en les catxidcs 1 
XX (el í7,6"/11 de la su[icrfícic de la (:onra dc 'li.eiiip), cl cadastre assenyctla corti a "coiiiurul" cl 57, iJIX: clc 
clits t>tris, coin a propictai dcl "<:oii~ú de Veins" d'algun Iloc cl 10,97 'XJ; coiii a propieiai clcl "riiiinicipi" o 
de "l'ajuniariient" el 29,17'%i; i la resta (per sola cle 1'1 (X)  del ioiul en cada a s )  sola iitu1arii:ii de crssociacioris 
de vciris, socieiats veinals, riianconiuniiais de veins, societais dc propiekiris. asst>ciacións de propieiüris, pro- 
iridivís dc pn~pietaris i, iariihé, a noni de juntes veinals corri "junta cidrriinisirativa" o "junlü veirial". MCs 
detalls a I3oh.~.irs, 1993 i 2003. 
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11.lustraciÓ 1 
Comparativa de la desamortització i la formació de societats ve'hals 
Termes pre-liberals amb vendes de Termes pre-liberals on 
terres comunals a la desamortització apareixen societats veinals 
Pel que fa a les muntanyes subhastades, un gran nombre va quedar sense 
postors donada I'alta pressió de les comunitats, de la Diputació Provincial (que 
va fer el possible per endarrerir al maxim el procés desamortitzador als partits 
dels Pirineus) i de la xarxa política. Malgrat tot, algunes muntanyes es van ven- 
dre, participant en les subhastes moltes comunitats rurals mitjancant la creació de 
societats veinals (il~lustració 1).42 
Similar va ser el procés quant als béns de transformació agraria (molins fari- 
ners, d'oli i forns de pa); sobre aquests els senyors posseien en molts casos el 
domini directe, mentre que altres (una minoria) eren de les universitats en franc 
alou. El mateix liberalisme, en un primer moment, obrí la porta a la conquesta 
d'aquests béns per part de les universitats: ja en el trienni liberal es van abolir els 
monopolis senyorials i comencaren a construir-se forns i molins pels comuns; 
perb a mitjans de segle dits béns van se considerats com a béns de propis dels 
municipis i per tant desamortitzables, ja sigui en la seva totalitat (els de franc alou 
de la comunitat), ja sigui només el domini útil, mantenint el directe els senyors. 
Alguns van ser privatitzats, comprats per societats formades a l'efecte d'explotar- 
los, perb, igual que passara amb les terres col.lectives, les comunitats van reac- 
cionar formant societats veinals per construir-ne de nous o comprar a les 
subhastes dits b é n ~ . ~ ~  
42. Veieu tots els deialls a BONALES, 1797. 
43. Així per exernple es  va subhastar i vendre el dornini útil dels rnolins d'oli d'Ararnuni i Salas (el direc- 
te era del Duc de Medinaceli), de Piguerola i Guardia (el directe del duc d'Híjar), Sant Martí de la Vall (del 
Juntarirent anib la propietat, I'altre aspecte que afectava directarilent les estruc- 
tures comunithries fou I'alienació de la capacitat de generació de norrna per I'a- 
profitatilent dels recursos. Si a 1'Antic RSgim les norrnes eren generades per les 
propies universit:.its mitjancant la negociació als Consells Generuls (i fora ci'ells 
en la negociació informal), inseparablernent al proc6s de desarnortització virigiié 
la gestió administrativa estatal dels coimiinals, uns per la seva protecció con1 a 
Monts d1Utilitat Pública, i els altres després sota els parametres d'un aprofitarilent 
correcte o científicament racional, havien d'estar sotniesos a la planificació dels 
agrononis de Portiento, tot i generant les normes basiques d'accés i aprofitarrient 
de les muntanyes i indicant, cas per cas (dels béns coneguts per l'administrticiíí, 
6s clar), les quantitats i tipus de bestiar a pasturar, fiista a tallar i llenya a extraii- 
re, p a p n t  el corresponent 10 O/o del valor de taxació ja sigui de les siibhastes de 
sobrants, ja de I'assignat com d'aprofitament veinal. I'er tal de fer efectives aqiies- 
tes xifres, Fomento (i després Hisenda) demanaven als ajuntaments les quantitats 
a indicar en els 141ans d'Aprofitament Forestal anual. Els ajuntatnents decidien les 
quantitats qiie havien d'anar a subhasta i les d'ús veinal fent d'intermediaris eritre 
les juntes veinals i I'adrninistració. Si a aix6 sumem Ikscassa capacitat de control 
de la guarderia niral, dels agents forestals i finalment de la guardia civil," i la 
seva convivencia quotidiana amb les autoritats i els caps grossos dels pobles 
poderri entendre que es mantinguessin la norn~ativa i aprofitament comiinitaris: 
va continuar el conreu sobre els terrenys considerats com a comunals, firis i tot 
dins dels rrionts cl'utilitat pública, sense cap trrena de pagament i només sotrrii.~ 
a la normativa coniunitaria; les pastures sempre van ser legals (hom tenia els per- 
misos corresponents ja que els pobles demanaven llic2ncia per un nombre arbi- 
tmri de caps de bestiar) si bE. les normes irnposades (com el rarnat únic o el lloc 
d'entrada a la nirintanya) mai es van dur a ternie i no  van rebre cap mena de 
pressions per paiz de les autoritats competents; així mateix I'extracció de Ileriya 
Prior de %le%), i de 'hcrnp (del sügrisih de la col,lcgiai:i i del bencfici de Sant I>orriCncc'); i cls rrioliris tlc 
hririti de 1:igucrola Idoriiini directe de la coriiunitat eclcsihstica de (:onqucs), de (;iiardia i de Suter~rnyü (del 
1)iic d'l lijar); cl'Isona (tiel (:apítol d'llrgell), de Salas (tlcl 1)uc de Medinaccli), de Vilarriiíjana (dcls 1)oiiiiriics 
de 'l'reriip) i dc TI-eiiip idcl sagrista de la col.1egiava i del t)cnefici de Sant lloniiinec); scnsc ohlidar cls riioliris 
d'oli i fariria csiahlcrts pcl reial patrimoni sota cens, que es van privaiiizir en  la scva totalitat de doriiiriis 
corii era a I'a1;iu (fariner), Slrnt Homh d'i2bella (d'oli) i 'l'alarn (d'oli i cic Rrina). .4 riiCs es  van siit911astar i 
veridse els molins de ple dorriini de les universitats corii el d'oli d'lsoria, el d'oli i de Farina de Llir~iiariri. el 
d'oli de  I'alau i el d<: Sant Serni. Entre els assenyalats van adquirir-los societats vrnmls els dc Snl:is, 
Sulcnanya, lalarn i Vilariiitjana. Les sociclats veinals, a rriés, van construir tiiolins i foi'ns tlc pa corii a lirinyx 
i Scri.;irlcll, Aruriiunt, Snnt Martí de Oanals. Celler-S, Liiriiiünü o Salhs, scrisc ohlidar-nos dcls que van coriiprirr 
els drcis del dorriini dircctc a I'antic scnycir, com a Sant Salvador de 'I'oló. o les que van niantenir Iti pro- 
pieiat de tots els béns gcnerridors de  renta corn a le I'ot>la de Segur. (lio\z~es, 2003). 
i 1 .  Així la guasdc~.ia rural gairet>C no es va desplegar a la coniarrri, Iiavent-lii noriiés alguns Iioriics 3 
Isonti, pero poc tenips; d'alira banda els agents forcstals Iiavien de vigilar :i la Conca una rriitjana de 17000 
Iiectarecs radascun, csccni priciicairicrii inoperant la scva aauació. Sohrc I'actuació de la guhrdia civil vcicir 
I'exerxiplc del tiiunicipi de Sant Esteve de la Sarga a Hoxn~ea, 1997. 
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va continuar corn abans, segons la normativa tradicional, i sobre la fusta i el car- 
boneig sí que hi va haver un major control, pero no de les autoritats sinó de les 
propies comunitats rurals que ja havien restringit les activitats a finals del segle 
XVIII. No cal dir que alla on hi havia societats veinals no es van produir gaires 
d'aquestes qüestions ja que eren considerades corn a terres privades al marge de 
la regulació estatal. 
En resum, capacitat gestora i normativa mitjancant les juntes veinaís i les 
societats veinals, possessió de béns per ocultació, creació de societats i cons- 
trucció de béns de transformació agraria, i capacitat de fer efectiva la norma rnit- 
jangant el jutge i el fiscal municipals a escala basica, i el manteniment de 
concbrdies i plets als tribunals en grans conflictes entre comunitats, fan que sem- 
bli que tot continuava corn abans, pero en canvi podem dir que les transforma- 
cions liberals van acabar d'arrel amb el sistema comunitari tradicional i fou 
mitjancant la consolidació dels drets de propietat individual i de la consideració 
corn a públics dels béns col.lectius. 
La propietat individual 
La legislació liberal, en general, no genera un trencament radical en la con- 
formació dels drets de propietat individual consolidats en els períodes anteriors 
(al marge, és clar, de les desamortitza~ions).~~ Si d'una banda establia un nou 
marc jurídic, de l'altra creava uns instruments que permetien una adaptació amb 
més o menys tensions al nou marc. En aquest apartat veurem els diferents tipus 
de possessió de la terra durant l'hntic Regim a la Conca de Tremp i les transfor- 
macions que rebran als segles XIX i XX.*~ 
El primer aspecte que cal destacar és l'evolució dels drets col~lectius obre les 
terres obertes. Aquest dret col.lectiu tant difós arreu, corn era l'aprofitament de 
pastures un cop llevada la collita, gairebé havia desaparegut a la major part de 
la Conca de Tremp a mitjans del segle XVIII. La gran difusió del policultiu a fran- 
ges intercalades de la trilogia mediterrania feia que el temps d'entrada del bes- 
tiar als camps quedés reduit a un pare11 o tres mesos I'any i que, poc a poc, i per 
la propia normativa dels Consells Generals anés desapareixent tant pels danys 
que podien ocasionar, corn pel valor creixent del fem, monopolitzat per poques 
cases. No obstant, a les bo'igues i cortades sobre terres de titularitat col~lectiva, 
on predominava el cereal en monocultiu, sí que es mantenia el dret de peixena, 
45. Són nombrosos els estudis al respecte; entre d'altres DE DIOS; INFAME; ROBLEDO; TORIJLVO, 1999. 
C o ~ c o s r ,  2000, o SEBAST~, PIQUERAS, 1987. 
46. No entrarem en figures corn I'emfiteusi, clarament minoritaria a la comarca i que segueix les línies 
generals de I'evolució d'arreu de Catalunya, o les vendes a carta de gracia, molt difoses i que des de les 
decades cenlrals del segle XIX cornencen a minvar en prendre rellevincia el debitori a estil de comer$ corn 
a principal mecanisme de credit. Per aquestes i altres figures a la zona veieu BONALES, 2003: capítol 7. 
igual corn a les zones més altes de la corixirca. És en aqiiestes zones perif?ri(lucs 
on el dret de terres obertes es convenira, poc a poc, en un contracte verbal on 
el propietari de 1~ terra dóna el rostoll o I'erm a canvi de fer bogar el bestiar i fer 
pletes per tal d'obtenir un niínim d'adob directe. 
En una escala de més a menys grau d'individiialització dels drets de propie- 
tat els vedats particulars ocuparien el llloc corresponent a la mitificada propietat 
"piic~--cta" liberal. A diferencia dels Alts I'irineus, on hi ha una contínua pressió 
per obtenir vedats "també anomenats drets de guarda o coltia", sobre terres de 
conreu sense dulbte per ser prats de sega, ais Prepirineus el mateix neguit es te 
per aconseguir el vedat sobre terres destinades a bosc o mont tnitja. La niajoria 
dels existents al final de I'Antic Regiin procedeixen del període de crisi baix 
niedieval (vedats dels cupmussos), sense oblidar els creats al segle XVII i els nous 
de finals del XVlII i principis del XIX concedits per les universitats endeutades. 
Aquests béns soirnesos a vedat o guarda no tindran, com és evident, cap pro- 
bleriia d'adaptació al marc legal liberal. 
En segon lloc trobem les terres propies de la casa. Són els béns que forriien 
el patrimoni nistic d'una casa, tingudes des d'antic (iwzmemor-id), comprades o 
tretes del comurval per avantpassats i consolidades corn a propietats particulars 
sota el dret de presura, estant sotmeses (variant segons la normativa de cada uni- 
versitzit) a les pastiires col.lectives com a terres obertes. 1 igual que els veciars 
seran majorithriainent inscrits al registre de la propietat previ assentament en els 
llibres d'amillarr~inent. " 
Corri a cofluoles hem d'entendre les artigues o terres de titiilaritat col.lectiva 
sotrneses a conreu permanent. A diferencia dels Alts Pirineus on les terres i bOi- 
gues eren concetiides per les universitats, 31s Prepirineus (on la baixa densitat de 
població en rehció als terrenys susceptibles d'ésser conreats feia que hi hagiiés 
iin continu exceclent de recursos) I'accés a la terra coniunal per part dels veiris 
era lliure i, com a rnolt, era registrada en el llibre &estimes o terres qiiistiades per 
tal d'evitar conflictes entre veins per dites terres i Iliirs lírnits. El procés era rilolt 
simple: el veí en questió marcava una terra amb fites i llaurant els contorns. Des 
d'aqiiell moment tenia un any de termini per esboIgar la terra marcada, si no ho 
feia qualsevol altre veí ho podia realit~ar en nom propi. Un cop esbolgat, tenia 
dos anys per conrear-la. El conreu podia ser continii i hereditari pero si es dei- 
xava la terra 3 atiys sense trebailar qualsevol altre veí podia fer-ne ús.Ih La gran 
47. 1.3 inscriprió en el regislre scgucix n~ajoriiirianicn~ lres vics: 1:i prcsentació d'esrripiures (rtiinorito- 
ri exccptc en les cortipruvcndes); la dcscripció de i.ots els héns tl'unrt cüsü per I'hcreu <luan, riiori I'asccti- 
den1 propietüri, presenta el testüriient <lile el nonieria Iicreu universal; i l'cxpedient de doriiini. &1:1lgi3i tot, 
les t c w s  no neccsshri:triicnt s'in~crivicn~ rcstant nonties docunientada I:i propietal als doruriicnts fisc~ls. I.ri 
no vcrida dels héns fac,ilii:iva el riianteniineni de la propietat sense wgisirar, aixi cotii Ics vcndes rcaliiz.tcks 
 con^ a roriirarles v~riiculars sense acudir a la notriria. 
í8 .  Prictica corii~iiiic a Lora la vüll de 1'I:bre: per n Awgó veieu I'i;iiiiz S~itnióu, 1333: 106; per :í ktvarra 
[u; ticr:, I y16, 
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majoria d'aquestes terres, especialment en els primers moments de les fases de 
creixement demoeconbmic, acabarien formant part de les terres prbpies de la 
casa, per possessió immemorial facilitada en plantar-hi arbres fruiters. Aquest sis- 
tema d'accés a la possessió de la terra no sera valida dins el nou marc jurídic libe- 
ral, perb totes les fonts documentals ens parlen del seu manteniment fins i tot 
dins dels Monts d'utilitat Pública i amb coneixement dels agrbnoms  forestal^.^^ 
La seva consolidació com a propietat es dona en els altres terrenys (no en els 
M.U.P., consolidats com a públics) de la mateixa manera que les terres prbpies 
de les cases. Al respecte cal destacar l'escassa incidencia de la llei de rompudes 
arbitraries, que es proposava legalitzar aquestes terres de conreu permanent 
pagant una taxació a Hi~enda.~O 
Igual com les anteriors, les boigues són d'accés lliure dels veins d'una comu- 
nitat, i segueixen els mateixos passos, perb amb la particularitat de treballar-se la 
terra només entre 4 i 10 anys, abandonant-se després per a la seva regeneració 
arbustiva espontania. Trobem, mitjan~ant informació oral, boigues fins a la deca- 
da de 1950 fins i tot dins de terrenys declarats d'utilitat pública. Aquestes man- 
tindran la titularitat (ara pública) tant per l'emigració com per la impossibilitat 
d'accés mecanitzat a la zona o per la inviabilitat econbmica de la i n ~ e r s i ó . ~ ~  
Finalment hem de parlar de dues figures cabdals per comprendre bé el carac- 
ter propietari de la universitat d'Antic Regim i que tenen a veure amb el domini 
final que aquestes institucions tenen sobre la terra. Al llarg de tot el segle XVIII 
els béns rbnecs o de "casesperdudes" d'un terme passaven al cap d'uns anys a 
mans de la comunitat rural. La universitat o bé venia dits béns entre el seus veins, 
o "acollaua" una famíila per assentar-se al terme, viure a la casa i treballar les 
terres, fent al mateix temps acte d'afillament. Igualment, quan una casa acumu- 
lava molts deutes amb la comunitat rural (ja sigui el pagament del cadastre i altres 
imposicions, el redelme o altres pagaments comunals, o, el més habitual, tot ple- 
gat), la universitat expropiava un bé d'aquesta casa i el venia a algun veí, tot sal- 
dant el deute. El liberalisme, empero, expropia ambdues fórmules tot i 
canalitzant l'estat la subhasta dels béns, ja sigui com a béns rbnecs (i per tant de 
l'estat) ja sigui per deutes de la contribució. 
49. Així, per exemple, I'any 1870 els agrhnoms de Fomento comptabilitzen al M.U.P. Ordials i Graller 
de Gurp més de 700 bancals entre boigues i terres permanents. Més exemples i analisi de les reaccions de 
les institucions a BONALES, 1997: capítol 6. 
50. En aplicació del Reial Decret de 26 d'agost de 1893 de rompudes arbitriries de terres desamor~itza- 
bles, només hi ha 104 sol.licituds entre 1895 i 1878 realitzades per 38 individus a tota la Conca, que pugen 
a 82,86 hectarees, i només es concedeixen 10,24 hectarees per tractar-se les altres no de rompudes sinó de 
terres per a pastures. Ibidem, capítol 6. 
51. Aquest sistema de conreu és molt comú al nord de la península i sud de Franca, anomenat bouzu 
a Lleó i Zumora, el trobem documentat també a Astúries, País Basc, Navarra i Aragó, anomenant-se Labaki 
o Labaquis a les comunitats basco-navarres de la vessant nord dels Pirineus, i Bouzic o Bouzigue al 
Languedoc. LADERO, 1780; PÉwz ÁLVAREZ, 1997. 
Be tot l'assenyalat podeni concloiire que en el procés de cointegració insti- 
tucional sembla que la comunitat rxiral adapta els seiis mecanismes de repro- 
diicció corn a institució a les diferents mesures liberals, peri, en realitat ens 
trobelii amb una silenciosa i lenta revolució que té com a punta de llanga la 
consolidació dels drets de propietat de caire liberal. No només per la perdiia de 
la tit~ilaritrit dels bens col.lectius per les comunitats, sinó per la desaparició ciels 
mecanismes de flexibilitat en l'accés als reciirsos que era el pilar bhsic per a la 
reproducció de les institucions i la recuperació dels pobles en teriips de crisi. 
La recuperació d e  la terra erma per part de la universitat feia que en les fases 
de greu crisi (com a part dels segles XVI i XVII) els béns retornessin a titulari- 
tat col.lectiva amb un mínirn d'infrastructures bAsiqes: la flexibilitat dels reciir- 
sos facilitava, d'una banda, la variació de les estrategies productives de les cases 
cliie es n~antenien segons les condicions del niercat regional; d'altra banda 
cionava un conjuint de recursos susceptibles d'ésser explotats amb una relativa 
biixa inversió en les fases de creixeriient demoecon6niic. 
Els canvis del segle XIX suposaren el continii procés d'inscripció de terres (ja 
fossin béns col.lectius en les seves diverses vies d'explotació, ja prbpies) en els 
a~iiillaraments i en el Registre de la Propietat, el que suposh I'estancament de la 
propietat com a particular, sense possibilitat d'ésser utilitzada per ningú mes qiie 
pel propietari (al marge de la contractació). Aixb significava el cop de gdcia al 
sisteriia comunitari de titiilaritat col.lectiva dels recursos, pero hliibé dels riieca- 
nisnies tradicion;ils de regeneració dernogrhfica i econbmica de la cornunitat. 
Queda patent al niateix segle XIX, qiian al darrer terc s'inicd el procés d'emi- 
gració contempoimni: la propietat individual consolidada i erma s'r~nirh exparidint 
i dificiiltar2 el nianteniment d'algunes explotacions locals (qiian era necessari 
incrementar la siiperfície conreada doi~ada la crisi finisecular) i la impossibilitat 
de generar-se'n altres de noves. És ara quan es produeix una farii cie terres al si 
de les comunitats, efectuant-se, al primer terG del segle XX, els darrers reparti- 
ments de terres col.lectives (a les hrees més n~arginals) i la conqiiesta de riiuri- 
tanya baixa i rnitja anib f~ista i mato11 destinats a pastures i carbó per les grrins 
cases locals, al ternps que moltes terres al voltant dels pobles eren errnes o arren- 
dades mitjangant contractes verbals. No ens hem d'oblidar tampoc de la irripor- 
thncia que prenen les subhastes per deutes de contribució, qiie generen fortes 
lluites dins dels pobles per aconseguir-les. Tot aixo va rninant la cohesió interna 
de la corniinitat, que explotarh en forma de conflicte generalitzat quan a la farii 
de terres es suniarh la fam de f o r ~ a  de treball a les decades de 1920 i 1930, gene- 
rant-se greus tensions amb violencia econbrnica (execució per crsdits al consurii, 
per exernple) i finalment física i econbmica a la guerra civil i postguerra. 
I'er acabar hem de fer iin incís sobre les societats veinals. Aquestes, que s'ha- 
vien constituit corn a una soliició per al manteniment dels béns col~lectiiis sota la 
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nova normativa jurídica liberal, donat el seu caracter estatutari (copropietat divi- 
sible o indivisible del signants), van convertir les comunitats de lloc, és a dir, béns 
propietat dels veins d'una comunitat, en comunitats de sang, on la propietat s'he- 
retava entre els copropietaris malgrat que aquests emigressin, i tancant les portes 
a nous veins tal i com ha succeit a la major part de societats, generant-se tot un 
conjunt de problemes que arriben fins avui dia. 
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